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Februar Maaned.
A g e r d y r k n i n g s b e r e t n i n g .
(Fra M idten af M a rts .)
Tærskningen. Markarbejderne. Vintersoeden og den nye Klaver. 
Kvoegets Fodertilstand og Sundhedstilstand. Kastning. Resultater as S a lt -  > 
ning af siet bjerget Ha. Forbedringer i  Agerbruget. Foranstaltning t i l  
Kvagavlens Fremme. Arbejderne og den forlsbne Vinter.
E c e r s k n i n g e n ,  der blev begyndt tid lig  og af flere Grunde 
temmelig stoerkt fremskyndet i  den forske Halvdel af Vinteren, 
er nu ncesten tilendebragt. Udbyttet i  Fold og Voegt fo r Lan­
dets enkelte Egne findes angivet nedenfor, saaledes som det 
velvilligst er os meddelt gjennem 80— 90 Beretninger, og det 
v il i  sin Helhed vise sig at stemme med de Forventninger, som 
de i  December modtagne og meddelte Beretninger antydede, 
nemlig at Kornet kun vilde fljcrppe lid t og kun give Soed af 
ringe B « g t og ofte daarlig Farve. Om  Aargangen 1867 der­
fo r end har vcrret ret god fo r den danske Landmand og langt 
bedre end i  de omliggende Lande, saa horer man den dog jcrvn- 
lig overvurderet, th i det maa mindes, at faa Fold med hoje 
Priser ikke blot fo r Landet i  dets Helhed, men ogsaa fo r selve 
Landmanden er mindre fordelagtig end rige Fold med forholds­
vis lave Priser, da Tondetallet, der medgaaer t i l  Fodekorn, 
Udsved o. s. v. altid er det samme, og Tondetallet t i l  S a lg  
derfor forholdsvis bliver meget mere reduceret end Tondetallet
i  Fold udviser. Navnlig synes Rugen og Bygget at have 
givet mindre i  Traven end ventet. Den stsrre D e l af K orn ­
varerne have Kjobmoendene maattet tsrre, dels fo r at gjore dem 
holdbare, dels fo r at bringe dem noget op i Vcegt, fljsndt 
Landmcendene ofte have taget mer end almindelig „bag fra " 
paa Grund af de mange svange og ufuldkomne Korn. B landings­
kornet synes overalt at have givet det forholdsvis bedste Ud­
bytte, og i  mange Beretninger fremhceves, at B landing af 
Havre— Byg, af Havre— ZErter eller af Havre— B y g — W rter 
vinder megen Udbredelse, eller med andre O rd , .a t man", som 
en Beretning udtrykker sig, „v i l  staa sig ved i  Marken at 
blande a lt eller en D e l af det Korn, man agter at opfodre, da 
det dels voxer godt t i l ,  dels giver en B landingshalm , som Kvce- 
get oeder med Begærlighed.
Den forlobne V in ter har i  det Hele taget voeret ret heldig fo r 
M a r k a r b e j d e r n e .  P l e j n i n g e n ,  der saa pludselig blev afbrudt 
af Frosten ved December Maaneds Begyndelse, har kunnet gaa 
rask fra  Haanden i  sidste Halvdel af Februar og i  M a r ts , og 
hvor man har v ille t, og hvor Jorderne ikke ere meget tunge, 
vaade og ubekvemme af Naturen, har man ej blot fu ld fort 
Stubplojningen og fceldet Brakjorden, men man har endog 
faaet den t i l  Fodermarken i  den forste D e l af Vinteren ud­
forte Gjodning ncdplojet. Ogsaa fo r K j o r s e l a r b e j d e  har 
Vinteren vcrret ret gunstig; det glatte Fore i  Januar og den 
opblodte Tilstand, hvori Markerne befandt sig, in d til Toen 
havde faaet den temmelig tykke Frostklade brudt igjennem, hum­
mede vel en T id  G jodn ings-, Mccrgel- og Skovkjorflen, men 
den senere T id  har voeret saa meget gunstigere fo r disse. O g­
saa er der flere Steder bleven kjort en D e l Tang i 
V in ter. Med D r a i n i n g s a r b e j d e ,  der ikke blev fu ld fo rt 
i  Efteraaret, har man i Februar og M a r ts  kunnet fortsoctte og 
derved flaffet ikke lid t Arbejde for de mange Hcender, der 
efterhaanden, men dog gjeunemgaaende tid lig t, bleve foerbige med 
Toerflningen.
V i n t e r s æ d e n  har siden vor sidste Beretning bedret sig
kjendelig. Navnlig er dette T ilfa ld e t med Hveden, der om end 
endnu lille  dog staaer med fris t og kraftig Farve, og i et P a r 
Beretninger fra Lolland yttres snarest Frygt fo r at den ved 
et vedblivende m ildt V intervejr stal blive fo r stcrrk. Rugen har 
vel ogsaa udviklet sig godt i Februars og M a rts  milde V e jr, 
men den var forholdsvis svagere fra  Efteraaret, idet al den 
R ug , der var saaet sildig, og det var det meste af den, ikke 
havde bredet og buflet sig inden Vinterens Komme, og naar 
dette ikke er fleet, v il Rugen altid vise sig kjcrlen og vanskelig. 
I  det nordlige, midterste og vestlige Jylland har Storm en i 
Vinterens Lob flid t de speede Rugplanter slemt, og dens U d­
seende der er ikke lovende. Rapsen, hvoraf der kun er saaet 
lid t, synes at vocre den af Vinterscedarterne, der staaer bedst. 
Ogsaa de nye Klover staa nu ret godt, og i  det Hele taget have 
hverken Bintersoeds- eller Græsmarkerne taget saa megen Skade, 
som man fluide have ventet enten af den Isskorpe, der i Januar 
Maaned ofte fandtes paa store Pletter af Markerne, eller af 
den store Mcrngde Vand, som den i  Undergrunden srostbundne 
Jord bar paa sig efter det stcrrke Tolob i  Janua r; paa stejle 
Bakkeflraaninger har dette Tolob ved sin Nedflylning under­
tiden gjort endel Skade baade paa Vintersæden og paa den 
lssplojede Jord, men dette Onde er dog selvfolgelig kun af et 
degrcendset Omfang. I  det Hele taget kan det siges, at der 
endnu In te t er t i l  H inder fo r at den kommende Sommers 
Vinterscedsafgrode kan blive god.
A t Kvagets F o d e r t i l s t a n d  i  et Aar som dette, da K o r­
net er saa dyrt, i det Hele taget ikke kan siges at vcrre god 
er naturlig t, men dog synes den at vcrre bedre, end man ifolge 
tidligere Erfaringer skulde have ventet. O m  Klagerne over flet 
holdte Besatninger derfor end jcrvnlig hores, saa fremhcrves 
dog i  ikke faa Beretninger, at ikke blot hos mange af de storre 
men selv hos en D e l mindre Jordbrugere er Sandsen fo r en 
kraftig Fodrings Betydning, saavel fo r Ojeblikkets som fo r den 
kommende Sommers Udbytte, saaledes trcrngt ind, at der i  den 
forlobne V in ter ikke er bragt ringe Offre fo r at overvintre
Besætningerne i  en velfodret Tilstand. Hvad der har vcrret en 
ocrsentlig Hjcelp i  saa Henseende er den store Hohost fra sidste 
Sommer og den Mcengde Smaascrd, der er falden af ved 
Tærskningen. Jovrig t har baade H s og H alm  vceret udrsjt at 
fodre paa, dels hidrorende fra den vaade Host, dels fra den 
mindre T ilg if t  af Kraftfoder, der er bleven givet. Kun paa 
Lolland og enkeltvis paa de andre O er har man ikke fundet 
Fodret udrojt, og her v il der ikke blive Fodertrang, selv om 
Vinteren bliver lang og strcrng; i det ostlige Jylland v il Fode­
ret derimod gaa med; i Beretningerne fra  den D e l af Jylland, 
der ligger Nord fo r M ariager F jo rd , udtales der Frygt for 
Fodermangel, hvis Vaaren kommer sent, fljondt det milde V e jr­
lig i  Februar og M a r ts  har sparet meget paa Fodret, og 
ifolge Beretningerne fra  det midterste Jylland maa man der 
ikke faa Steder vente Fodermangel, hvis Kvceget ikke kan be­
gynde at komme ud inden M idten af A p r il,  ihvorvel det har 
hjulpet en D e l, at Faarene i  den senere T ids  milde V e jr have 
kunnet soge det meste af deres Foder i Heden, hvilket ingen­
lunde har skadet deres Sundhed; det er i  disse Egne meget 
almindelig ogsaa at rykke eller slaa en G if t  Lyng t i l  Kvceget, 
og den Lav, som folger med i Lyngen, synes ligefrem at vcrre 
sund fo r Kvceget. I  denne Egn, som ogsaa i  det vestlige J y l ­
land, er der gaaet megen H alm  med t i l  Tcrkning, som Efter- 
aarets hyppige Storm e havde gjort scrrlig paatrcrngende.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  blandt Husdyrene har ikke paa 
Oerne viist sig mindre god end a lm indelig; nogle Koliktilfcrlde 
hist og her blandt Hestene og Kastningstilscrlde blandt Kvaget 
er jo ej andet, end hvad hver V in ter forer med sig. I  Jylland, 
navnlig det midterste Jylland, er den derimod mindre god; 
Hestene have mange Steder lid t af forskjellige Forkølelsessyg­
domme, der undertiden have antaget en ondartet Karakter og 
medfort Doden, og et forholdsvis stort Anta l Kastere i Ko- 
bescetningerne er i  sine Egne, f. Ex. ved Kalovig, i  det vestlige 
Jylland, paa M o rs  og i  V iborg- og Grenaaegnen, temmelig 
almindelig. I  flere Beretninger gjores opmoerksom paa, at
Faren fo r Kastning langt mere knytter sig som en noesten 
uundgaaelig Ulempe t i l  en meget kraftig Fodring end t i l  en 
temmelig karrig Fodring, og i en Beretning fra Roeskildeegnen 
yttres desuden, „a t hvor man ikke bruger den Skik at flytte 
sine Koer omkring i  Stalden om Vinteren, men lader dem be­
holde en bestemt Plads hele Tiden, og forovrigt undgaaer T rak, 
fo r hoi Temperatur og usundt Foder, forekommer i det Hele 
taget ikke hyppig Kastning hos Koer, der ere opfodte paa selve 
Stedet og vante t i l  Fodringen og Lokaliteterne, men vel hos 
ny indkjobte Koer".
Fra flere Steder meddeles om de heldige Erfaringer, man 
iaar har gjort med S a ltn ing  af flet bjerget H o , saaledes fra 
M oen: „ I  Hoet har der ikke varet synderlig K ra ft; men det 
er paasaldende, hvor en Indblanding af S a lt  har hjulpen paa 
Hoet, idet dette ved at indtages fra Stakken har viist sig at 
vare bedre, end da man hostede det"; og i  en Beretning fra 
Prastoegnen hedder det: „M eget af det flet hostede Ho er fo r 
en D e l bleven ret brugbart og har ved Indflytningen viist sig 
bedre, end da det blev sat i S tak derved, at det er blevet drys­
set ned med S a lt  i Stakken i et Forhold af henimod l  Skp. S a lt  
t i l  hvert Las Ho. Dette har derved tabt den mugne og usunde 
Lugt og Smag, det havde ved Judbjergningen, og derimod faaet 
en let salt Sm ag".
Angaacnde de F o r b e d r i n g e r ,  der ivarksattes i Ager­
bruget, flulle vi meddele Folgende: D r a i n i n g e n  drives ved­
blivende med stor K raft, og navnlig i  Horsensegnen ere mange 
Bondergaarde foruden en D e l af de storre helt fardige der­
med. Medens M a r g l i n g e n  i  mange Egne tildels for 
flere Aar siden har fundet Sted, er der andre, hvor den endnu 
ikke er begyndt, og ikke uden Grund udtales Gladen over, at 
den i  flere aj disse v il komme t i l  at gaa Haand i  Haand med 
en kraftigere Fodring og deraf folgende bedre Gjodskning, da 
M arg lingen i  saa Fald bliver et ubetingel Gode, medens den 
ellers saa mange Steder tidligere blot tjente som et yderligere 
Udpiningsmiddel. Benyttelsen af k u n s t i g  G j o d n i n g  synes i
det forlobneEfteraar at have vaeret og i det kommende Foraar at ville 
blive storre end tidligere; navnlig synes Sandsen derfor i Jylland, 
hvor man i  flere Egne tidligere havde afholdt sig derfra, at have faaet 
et S tod  fremad. —  B land t andre I n d d æ m n i n g e r  skal navnlig 
ncevnes det store Jnddcemningsarbejde (3500 T d r. Land) af 
Vejlobugten i  det sydlige Sjoelland, der snart ventes paabegyndt, 
og som v il faae stor Betydning fo r de tilstadende Jordbrugere. 
—  T i l  K v  a -gav lens  F o r b e d r i n g  ere nye S k rid t flere 
Steder ivcrrksatte; saaledes have nemlig flere Landboforeninger 
droslet og vedtaget nye Dyrfluevedtcrgter (f. Ex. M aribo  Amts 
okonomifle Selskab), og „Landboforeningen i Egnen Sydost for 
Aalborg har ladet indkjobe 3 Tyre i  Vesteregnen (mellem H o l­
stebro og Lemvig) og overladt disse t i l  Foreninger, navnlig fo r 
at skaffe Kreaturerne mere Dybde og Brede, som maa an­
sees fo r nodendigt, naar de flulle anvendes t i l  Fedning, hvad 
enten dette skeer tid lig  med Studen, eller senere med Koen, naar 
den af en eller anden Grund udsoettes af Mejeriet. En der­
boende Landmand har yderligere sogt at bidrage dertil ved 
at indkjobe en halv Snes fortrin lige Koer, fo r at udbrede T i l ­
laget der i  Egnen". Foruden de almindelige D y rflue r og Ud­
stillinger arbejdes der i  flere Egne paa forenede Produkt- og 
Jndustriudstillinger i  Lighed med den, der afholdtes sidste S o m ­
mer i  Slagelse.
E t Sporgsm aal, der efter en V in te r som denne maatte 
vcrre af scerlig Interesse, og hvorpaa vi derfor ogsaa tillode os 
at henlede vore oerede Korrespondenters Opmærksomhed, er dette: 
Om  der i  den forlobne V in te r har vcrret A r b e j d s l o s h e d ,  
og om de M id le r , hvormed man har sogt at afhjoelpe dens 
Ulemper, have vceret af en blot forclobig (Gaver, Godtkjob o. lg.) 
eller af en mere varig Karakter (Spare- og Forsorgelseskasser, 
Forbrugsforeninger o. lg.). F ra  alle Steder meddeles i  saa 
Henseende, at der har vceret fu ld t saa meget Arbejde som ellers, 
at enhver Arbejder, der har villet soge Arbejde, derfor har faaet 
det, nied Undtagelse af enkelte Egne s. Ex. de Strcekninger i 
Jy lland, hvori der arbejdes paa nye Jernveje, t i l  hvilke en stor
Mcrngde Mennesker efterhaanden vare samlede, da Frosten ved 
Nyaarstider i  Lsbet af nogle Uger standsede Arbejdet. M en om 
end flere Beretninger meddele, at der har fundet en tidssvarende 
Lonningsforhsjelse Sted, saa er det dog ved helt andre M id le r 
man de fleste Steder har sogt at afhjcrlpe Ondet fo r at kunne 
vedligeholde en Lonning, der saa lidet harmonerer med den 
herskende D y rtid . D et har derfor overalt vcrret nodvendigt at 
komme de jordlose Husmcrnd t i l  Hjcelp, og den Understottelse, 
der er ydet i Form  af K o rn , B rod  og andre Fedevarer samt 
af Brcrndsel t i l  nedsatte Priser eller endog helt som Gaver, og 
hvortil de nodvendige M id le r dels ere tilvejebragte som f r iv i l ­
lige Gaver, dels som Hartkornspaalcrg, dels ved Aftenunder­
holdninger o. s. v. o. s. v., har ogsaa varet tilstrækkelig t i l  at 
holde den vcerste legemlige Nod fra Dore. M en bortseet fra 
det Trykkende der er i  fo r ben arbejdsdygtige, flittige og cere- 
kjcrre Arbejder saaledes fo r en vcesentlig D e l at blive under­
holdt af G a v e r ,  har denne Maade at afhjcrlpe Noden paa 
ogsaa i  fu ld t M a a l viist, hvor besvcerlig, vanskelig og utilfreds­
stillende en Maade det er at hjcrlpe paa, og den Misundelse 
og Mistcenksomhed fo r begaaet Uret, der paa saa mange M aa- 
der er affodt as denne Fremgangsmaade skal ej heller anbefale den 
som enestaaende Hjælpemiddel fo r Fremtiden. De fleste Steder har 
man ladet sig nsje med de ncrvnte midlertidige Nodmidler, men 
enkelte Steder er dog Tanken ved Arbejderens trykkede F o r­
hold i  den forlobne V in ter bleven stcrrkt hendraget paa Foran­
staltninger af mere varig Betydning, og enkelte Steder ere disse 
allerede ivcrrksatte, saaledes f. Ex. Vest fo r Roeskilde, hvor der 
er bleven oprettet en S yge -, Alderdoms- og Begravelseskasse i 
dette skyldes vcesentlig en derboende Lehnsbesidder, men iov- 
r ig t slottes den ved B idrag fra  Gaardmcrnd, Forpagtere og 
Prcrster.
A f de mange varme Jndlcrg, v i have havt den Glcrde at 
modtage i denne Sag, skulle v i hidscrtte folgende:
Fra P r c r s t o e g n e n :  Ncrsten i hvert Sogn her paa Eg­
nen er der allerede uddelt og v il fremdeles blive uddelt en D e l
Kornvarer, dels uden Betaling og dels t i l  en meget moderat 
Betaling. Den uddelte Sved er i  Reglen bragt tilveje oed 
Gaver af Sognenes Beboere, og Uddelingen har vcrret bessrget 
enten gjennem Sogneraadet, Bestyrelsen fo r de Fattiges Kasse 
eller farlige dertil valgte Komiteer. Det er im idlertid et stort 
Sporgsm aal, om dette er den onfleligste eller heldigste Maade 
at lette D yrtidens T ryk paa fo r den arbejdende Klasse, og det 
er i  hvert Fald ganske vist, at det er et besvcrrligt og lidet 
lonnende Arbejde, baade at skaffe M idlerne tilveje t i l  saadan 
Understottelse, men iscrr al fordele den saaledes, at ikke saare 
mange ere misfornojede og utilfredse dermed; og der ere end- 
ogsaa dem blandt de Trccngende, som fole Trykket af at mod­
tage den S lags Gaver, og blandt Giverne er der ganske vist 
mange, som, naar de have givet deres S ka rv  he rtil, dermed 
ogsaa mene at have gjort a lt i  den Retning, hvad de behove. 
D et vilde bestemt vcere meget heldigere fo r alle Parter, om D y r ­
tidens T ryk kunde lettes for Arbejderne ved Udbydelse af storre 
og flere offentlige Arbejder mod en passende Betaling. De 
allerfleste Sogne trcrnge og v il i mange Aar komme t i l  at 
lrcenge t i l  slagne Sten t i l  Belccgning paa Vejene og have heri 
et ypperligt M iddel t i l  at komme de trccngende Arbejdere t i l  
Hjcrlp paa en anstcrndig Maade, foruden det, at de derved ville 
vise andre Arbejdsgivere i Sognet en passende Vej t i l  at virke 
i samme Aand. Ogsaa ved at fremkalde og understotte Spare- 
og Forsorgelses- og Forbrugsforcninger kunne Sogneraadene 
og de mere Bemidlede i  Sognene virke langt heldigere t i l  
H jcrlp og Understottelse fo r Arbejderklassen, end ved den h idtil 
almindeligst brugte Maade af tildels offentlig uddelte Gaver, 
som kommer Fatligunderstottelse meget n a r, og i hvert Fald 
kommer den dovne og uocrrdigc Trcengende mest tilgode.
Fra S t u b b e k j o b i n g e g n e n :  Det er efter m in Mening 
en Fejl, at Arbejdsgiveren ikke betaler Arbejdet saaledes, at ben 
ordentlige Arbejder med Tarvelighed kan leve deraf; thi naar 
en fast beskjceftiger Daglejer ikke kan faae Foden t i l  sig og 
Familie i  et dyrt Aar ud af sin Arbejdsfortjeneste, men maa
hjelpes med b illig t B rod  ved friv illige  Sammenstuv i  Sognet, 
saa er det jo dog egentlig Arbejdsgiveren, som bliver hjulpet 
t i l  fo r b illig t Arbejde. Paa en D e l af de storre Gaarde, og 
da ogsaa hos nogle af de mindre Jordbrugere betales Arbej­
deren saaledes, at han ikke benytter fremmed Hjcelp.
Fra Egnen mellem Ncrs tved  og V o r d i n g b o r g :  Jov- 
r ig t viser der sig Gudskelov stadig storre Lyst hos Arbejds- 
klassen t i l  at sorge fo r sig selv; derom vidne Sygeforeningernes 
stedse stigende A n ta l; denne Form for gjensidig H jcrlp tilta le r 
Arbejderen socrdeles, ford i han saa at sige daglig kan see F rug ­
ten deraf, og saadanne Foreninger virke allerede mange Steder 
t i l  stor Velsignelse; derimod maa det vare Fremtiden forbe­
holdt, at soette F o r b r u g s f o r e n i n g e r  og A l d e r d o m s f o r ­
so rg e ls e r  i Gang, der begge stode paa mange Vanskeligheder 
i  de stedlige Forhold; Vanskeligheden ligger fo r de forste isoer 
i, at det ikke er let, ot skaffe et saa stort Anta l Forbrugere, at 
Udsalget kan vare forsynet med A lt ,  og det t i l  de billigste 
P riser, ikke heller en Person, der kan og v il paatage sig det 
dermed forbundne Arbejde. Arbejderen paa Landet er desvoerre 
endnu kun sjoeldent saaledes stillet, at han kan tcenke paa at 
loegge Noget tilside t i l  Alderdommen, idetmindste i  disse T ide r; 
—  men om denne Tanke end ikke i øjeblikket kan gjennem- 
fores ( i a lt Fald kun undtagelsesvis), saa troer jeg dog sikkert, 
at dens T id  v il komme, og betragter Sygeforeninger, med en 
dertil ofte fojet Begravelseskasse, som et godt Gjennemgangs- 
led og en god Forberedelse; i  den S lags Foretagender kan 
man ikke gjsre store S krid t paa engang, det gjcrlder fremfor 
A lt  at gaa sikkert og ingen Fe jl begaa, som kunne flrcemme 
Arbejderen og gjore ham mistænkelig.
Fra M a r i b o e g n e n :  En Forbrugsforening er paabegyndt 
her paa Egnen. Den moder megen og hidsig Modstand af 
dem, der ansee deres Rettigheder fo r kroenkede eller deres F o r­
retning stadet ved Foreningen, og v il maaste have Nod med 
at gaa igjennem den S to rm , der rejses imod den fra Hokere 
og Kjobmcrnd paa Land og i  B y .
Den nsjere Betragtning af Arbejderforholdene, som den fo r- 
lsbne V in ter har fremkaldt, har ogsaa stcerkt hendraget Tanken paa 
den forhaandenvcrrende Trang t i l  alvorlige M id le r fo r at forbedre 
den uvillige og dovne Arbejder, hvorved tillige den Byrde, som han 
h id til t i l  saa stor Forargelse og Skade har vocret fo r Kom­
munen, vilde soges lettet; fra mange Egne horer man derfor 
Tale om Tvangsarbejdsanstalter. A t de, organiserede og ledede 
paa rette Maade, ville kunne blive af overordentlig gavnlig B e ­
tydning fo r Samfundet baade i  moralsk og skonomisk Henseende, 
er sikkert udenfor al T v iv l.
V i skulle sluttelig meddele de Gjennemsnitsfold for sidste 
Aars Host, der ere os opgivne fra Landets forskjellige Egne, 
i  Tdr. pr. Td. Land og efter hollandsk Vcegt, samt de dertil 
knyttede scerlige Bemærkninger.
Egnen Vest for H e l s i n g o r :  Hvede 7— 9 Tdr. t i l  124— 
126 Pd., Rug 7— 9 Tdr. t i l  115— 119 Pd., Byg 10— 13 Tdr. 
t i l  109— 112 Pd. og Havre 16— 20 Tdr. t i l  80— 85 Pd.
F r e d e r i k s b o r g e g n e n :  Hvede 7 — 8  Tdr. t i l  122 Pd., 
Rug 8— 9 Tdr. t i l  117 Pd., 2 rd. Byg 1 1  Tdr. t i l  108 Pd., 
6 rd. Byg 1 2  Tdr. t i l  103 Pd., Havre 16 Tdr. t i l  79 Pd. og 
LErter 7 Tdr.
A m a g e r :  Hvede 7— 10 Tdr. t i l  120— 127 P d ., Rug
6— 9 Tdr. t i l  113— 118 P d ., 2 rd. Byg 9— 12 Tdr. t i l  110 
— 114 Pd., 6 rd. Byg 12— 15 Tdr. t i l  100— 104 Pd., Havre 
1 0 — 1 2  Tdr. t i l  82— 85 Pd.
R o e s k i l d e e g n e n :  Hvede 8 — 9 Tdr. t i l  125— 128 Pd., 
Rug 8 — 9 Tdr. t i l  113— 115 P d ., 2 rd. Byg 9 Tdr. t i l  109 
— 110 P d ., 6 rd. Byg 10 Tdr. t i l  104— 105 P d ., Havre 1 2  
— 13 Tdr. t i l  80— 83 Pd. og SErter 7— 8 Tdr.
R in g s t e d e g n e n :  Hvede 10 Tdr. t i l  124 P d ., Rug 6 
Tdr. t i l  116 P d ., Byg 8  Tdr. t i l  108 P d ., Havre 1 2  Tdr. 
t i l  82 Pd. og M rte r 8  Tdr.
Egnen mellem Holboek og K a l l u n d b o r g :  Hvede 8 — 12 
Tdr. t i l  120— 128 P d ., Rug 7— 11 Tdr. t i l  114— 120 Pd., 
Byg 10— 15 Tdr. t i l  107— 114 Pd., Havre 12— 16 Tdr. t i l  
79— 85 Pd. og ZErter 4— 9 Tdr. Kartoflerne have vceret 
smaa, kun givet lid t og ofte vceret stcerkt angrebne af S yg ­
dommen.
S a m s o :  Hvede 8  Tdr. t i l  123— 128 P d .. Rug 6  Tdr. 
t i l  116— 120 P d ., Byg 9— 10 Tdr. t i l  108— 114 Pd. og 
Havre 9 — 10 Tdr. t i l  81— 85 Pd.
Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e :  Hvede 8 — 9 
Tdr. t i l  122— 124 P d ., Rug 7— 10 Tdr. t i l  1 1 2  P d .. 2 rd. 
Byg 8— 10 Tdr. t i l  108 Pd . ,  6 rd. Byg 10— 12 Tdr. t i l
1 0 2  P d ., Havre 12— 14 Tdr. t i l  82 Pd. og LErter 4 Tdr.
Den sydvestlige Del af Holbcek A m t :  Hvede 8 — 11 Tdr. 
t i l  120— 125 P d ., Rug 8— 10 Tdr. t i l  110— 116 P d .. Byg 
9— 11 Tdr. t i l  102— 108 P d ., Havre 10— 16 Tdr. t i l  80—
8 6  Pd. I  denne Egn dyrkes meget Blanding af Byg og
Havre, der giver god Kjoerne t i l  Formaling og Opfodring og 
for Kvceget behagelig Halm.
Egnen mellem S l a g e l s e  og S k j e l s k o r :  Hvede 10— 1 2  
Tdr. t i l  122— 128 P d ., Rug 9 - 1 0  Tdr. t i l  115 P d .. Byg 
10 Tdr. t i l  100— 109 P d ., Havre 16 — 20 Tdr. t i l  80— 85 
Pd. og LErter 7 — 8  Tdr.
K j v g e e g n e n :  Hvede 1 0 — 1 1  Tdr. t i l  125— 128 Pd., 
Rug 1 0 — 11  Tdr. t i l  118— 120 P d ., Byg 1 0 — 11  Tdr. t i l  
106 — 112 Pd., Havre 1 1 — 1 2  Tdr. t i l  80— 85 Pd. og LEr- 
ter 8  — 1 0  Tdr.
P rc es ts egnen :  Hvede 7— 9 Tdr. t i l  124 — 126 Pd., 
Rug 6 - 8  Tdr. t i l  114— 116 P d ., Byg 9 — 10 Tdr. t i l  104 
— 112 Pd. og Havre 12— 13 Tdr. t i l  80— 85 Pd.
Egnen mellem Neestved og V o r d i n g b o r g :  Hvede 10 
Tdr. t i l  1 2 5 - 1 3 0  Pd., Rug 8  Tdr. t i l  112— 120 Pd., Byg 
8  Tdr. t i l  108— 110 Pd. og Havre 1 2  Tdr.
M o e n :  Hvede 8— 10 Tdr. t i l  122— 126 Pd., Rug 6  — 
8  Tdr. t i l  116— 118 P d ., Byg 8 — 10 T d r., Havre 10— 18 
Tdr. t i l  80— 85 Pd. og AErter 6  Tdr.
Det nordlige F a l s t e r :  Hvede 8 — 11 Tdr. t i l  124— 128 
P d ., Rug 6 — 11  Tdr. t i l  112— 118 P d ., Byg 8 — 13 Tdr. 
t i l  104— 105 P d ., Havre 10— 18 Tdr. t i l  80 Pd. og sErter
3— 4, enkeltvis 7— 8  Tdr.
Det sydlige F a l s t e r :  Hvede 9 — 12 Tdr. t i l  127 Pd., 
Rug 8  Tdr. (meget smaakjcernet og lidet vcegtigj, Byg 8 — 10 
Tdr. t i l  109 P d ., Havre 14— 16 Tdr. t i l  78 P d ., W rte r
5 — 7 T d r., Bonner 12— 14 Tdr. og Runkelroer 200— 230 
Tdr., Rotabaga lid t mere.
M a r i b o e g n e n :  Hvede 10— 13 Tdr. tik 128— 130 Pd., 
Rug 8— 10 Tdr. t i l  116— 120 P d ., Byg 9— 10 Tdr. t i l  
106— 110 P d ., Havre 15— 20 T d r. t i l  8 0 - 8 9  Pd. og 8E r- 
ter 8 — 10 Tdr.
Det vestlige L o l l a n d :  Hvede 8 — 10 Tdr. t i l  126 Pd., 
Rug 8  T d r. t i l  116 Pd., Byg 7— 10 Tdr. t i l  106— 108 Pd. 
(Chevalierbyg, hvoraf her dyrkes en Del, 116 P d .), Havre 
10 Tdr. og TErter 7— 8 Tdr.
L a n g e l a n d :  Hvede 8  Tdr. t i l  124— 130 P d ., Rug 8 
Tdr. t i l  120 P d ., Byg 8  Tdr. t i l  112— 116 P d ., Havre 15 
— 2 0  Tdr. og LErter 5 — 6  Tdr.
T a a s i n g e :  Hvede 7 — 9 Tdr. t i l  124— 130 P d ., Rug
7—  9 Tdr. t i l  116— 120 P d ., 2 rd. Byg 8 — 1 0  Tdr. t i l  106 
— 110 P d ., 6 rd. Byg 8 — 10 Tdr. t i l  100— 106 P d ., Havre 
12— 15 Tdr. t i l  70— 80 Pd., W rte r 6— 10 T dr., Vikler 3— 
4 Tdr., Kartoflerne, der vare smaa og meget angrebne af S yg ­
dommen, 20— 30 T d r. og Horren, der var meget god, 30— 40 
Lpd. pr. Td. Land.
Det ostlige F y e n :  Hvede 8 — 10 Tdr. t i l  120— 126 Pd., 
Rug 9— 11 Tdr. t i l  112— 116 P d ., 2 rd. Byg 9— 12 Tdr. 
t i l  102— 108 P d ., Havre 12— 16 T d r. t i l  75— 80 Pd. og 
KErter 4 — 10 Tdr.
O denseegnen :  Hvede 8— 10 Tdr. t i l  124— 130 Pd., 
Rug 8 — 1 0  Tdr. t i l  114— 120 P d ., 2 rd. Byg 1 0 — 1 2  Tdr. 
t i l  106— 112 P d ., 6 rd. Byg 12— 18 Tdr. t i l  98— 106 Pd. 
og Havren 15— 20 Tdr. t i l  78 — 82 Pd.
Egnen mellem Odense  og F a a b o r g :  Hvede 8 — 1 0  Tdr. 
t i l  125 P d .. Rug 7— 8 Tdr. t i l  116— 118 P d ., 2 rd. Byg 
1 0 — 1 1  Tdr. t i l  108— 112 P d .. 6 rd. Byg 1 1 — 1 2  Tdr. t i l  
106— 108 Pd.. Havre 12— 15 Tdr. t i l  78 P d ., LErter 4 — 7 
T d r., Boghvede 3 — 5 Tdr. t i l  102— 104 Pd. og Runkelrcer 
150— 160 Tdr. pr. Td. Land.
Det vestlige F y e n :  Hvede 1 1 — 12 Tdr. t i l  126 Pd., 
Rug 12— 14 Tdr. t i l  116 P d ., 2 rd. Byg 14 Tdr. t i l  108 
P d ., 6 rd. Byg 16 Tdr. t i l  104 Pd. og Havre 20— 22 Tdr. 
t i l  80 Pd.
Det nordlige V e n d s y s s e l :  Hvede 5 — 6  T d r., Rug 4 — 5 
Tdr. t i l  1 1 0 -1 1 5  P d ., Byg 6 — 8  Tdr. t i l  104— 106 Pd. 
og Havre 6 — 8  Tdr. t i l  75— 80 Pd.
Det sydlige V e n d s y s s e l :  Rug 8  Tdr. t i l  114— 116 Pd., 
6 rd. Byg 10— 1 2  Tdr. t i l  100— 106, enkeltvis 110 P d ., og 
Havre 1 0 — 12 T dr., enkeltvis 14 Tdr., t i l  70— 80 Pd.
L o g s t o r e g n e n :  Rug 4 Tdr. t i l  1 1 2  P d ., 2 rd. Byg
8 —  1 0  Tdr. t il 107— 108 Pd., 6 rd. Byg 8— 10 Tdr. t i l  104 
— 106 Pd. og Havre 8— 10 Tdr. t i l  78 Pd.
Egnen mellem A a l b o r g  og H a d s u n d :  Hvede 10 Tdr. 
t i l  1 2 2  Pd., Rug 6  Tdr. t i l  118 Pd., 2 rd. Byg 10 Tdr. t i l  
108 P d ., 6 rd. Byg 104 Pd. og Havre 12 Tdr. t i l  78 Pd.
Egnen mellem A a l b o r g  og H o b r o :  Rug 5 — 10 Tdr. 
t i l  116— 117 Pd., Byg 10 Tdr. t i l  106— 108 Pd. og Havre 
12 Tdr. t i l  75— 76 Pd.
H o b r o e g n e n :  Rug 5— 9 Tdr. t i l  111— 116 P d ., 2 rd.
Byg 8 — 1 0  Tdr. t i l  100— 106 P d ., 6 rd. Byg 9— 13 Tdr. 
t i l  96— 102 P d ., graa Havre 8 — 1 2  Tdr. t i l  60— 66 Pd., 
hvid Havre 8 — 14 Tdr. t i l  72 — 76 Pd. og Boghvede 8 — 1 2  
Tdr. t i l  98— 102 Pd.
Egnen Syd for R a n d e r s :  Hvede 4— 8  Tdr. t i l  120—  
126 P d . , Rug 6 — 8  Tdr. t i l  112— 118 P d ., 2 rd. Byg 8 —
11  Tdr. t i l  104— 112 P d ., Havre 10— 13 Tdr. t i l  75— 80 
P d ., W rte r 4— 6  Tdr., Boghvede 6 — 8  Tdr., Kartofler 36—  
40 Tdr. og af Rodfrugter (Turnips, Kaalraber og Gulerodder) 
160 -2 2 0  Tdr. pr. Td. Land.
G r e n a a e g n e n :  Hvede 6 — 10 Tdr. t i l  122— 128 Pd., 
Rug 5— 8 Tdr. t i l  116— 120 Pd., Byg, 8 — 1 2  Tdr. t i l  106
— 112 P d ., Havre 8 — 12 Tdr. t i l  78— 82 P d ., Boghvede
6 —  8  Tdr. t i l  90— 112 Pd. (den sidste Voegt kun i et enkelt 
Tilfoelde) og W rte r 6 — 8  Tdr.
W b e l t c f t e g n e n :  Rug 7 T d r., Byg 10 T d r., Havre
1 2  Tdr., W rte r 5 Tdr. og Boghvede 5 Tdr.
Egnen ved K a l o v i g :  Hvede 9 Tdr. t i l  118— 127 Pd., 
Rug 9 Tdr. t i l  114— 120 P d ., Byg 10 Tdr. t i l  108— 112 
P d ., Havre 1 2  Tdr. t i l  70— 80 Pd. og W rte r 8 - 1 0  Tdr.
Egnen Syd for A a r h u s :  Hvede 9 Tdr. t i l  122 Pd., 
Rug 9 Tdr. t i l  116 Pd., Byg 1 2  Tdr. t i l  110 Pd. og Havre 
14 Tdr. t i l  78 Pd.
H o r s e n s e g n e n :  Hvede 5 — 10 Tdr. t i l  112— 126 Pd., 
Rug 5— 10 Tdr. t i l  1 1 0 -1 1 9  P d ., Byg 8— 14 Tdr. t i l  
105— 116 Pd. og Havre 12— 20 Tdr. t i l  75— 84 Pd.
Egnen Vest for H o r s e n s :  Hvede 8 — 9 Tdr. t i l  120— 
124 P d ., Rug 8— 10 Tdr. t i l  114— 115 P d ., 2 rd. Byg 10
— 11 Tdr. t i l  108— 111 P d ., 6 rd. Byg 1 0  Tdr. t i l  104—  
106 Pd., Havre 1 2  Tdr. t i l  7 8 - 8 l  Pd. og W rte r 8 — 1 0  Tdr.
Egnen Nord for V e j l e  F j o r d :  Hvede 9— 10 Tdr. t i l
117—  127 P d ., Rug 7— 8 Tdr. t i l  1 1 2 — 1 2 0  P d ., Byg 1 0  
— 12 Tdr. t i l  106— 108 P d ., Havre 12— 13 Tdr. og W rte r
7—  8 Tdr.
Egnen mellem V e j l e  og K o l d i n g :  Hvede 6  Tdr. t i l
118—  1 2 2  P d ., Rug 3 l s — 6 Tdr. t i l  112— 115 P d ., 2 rd. 
Byg 10 Tdr. t i l  108 P d ., 6 rd. Byg 1 2  Tdr. t i l  9 8 — 102 
P d ., Havre 12— 16 Tdr. t i l  78— 80 Pd. og Boghvede, der 
ncrsten er mislykket, 98— 102 Pd.
M o r s :  Rug 3— 7 Tdr. t i l  1 1 1  P d ., 2 rd. Byg 8— 10 
Tdr. t i l  105 -1 0 7  P d ., 6 rd. Byg 9— 11 Tdr. t i l  98— 100 
P d ., hvid Havre 11  — 14 Tdr. t i l  78— 80 Pd. og broget 
Havre 12— 15 Tdr. t i l  67— 69 Pd.
V i b o r g e g n e n :  Hvede 6  8  Tdr. t i l  120— 125 Pd.,
t 7
Rug 4 — 7 Tdr. t i l  114— 117 P d ., 2 rd. Byg 8— 10 Tdr. t i l  
106 — 1 1 0  P d ., 6 rd. Byg 7 — 10 Tdr. t i l  100— 101 Pd., 
Havre 8 — 9 Tdr. t i l  75— 80 Pd. og M r te r  7— 8  Tdr.
S i l k e b o r g e g n e n :  Rug 6  Tdr. t i l  116— 119 Pd., 2 rd. 
Byg 8  Tdr. t i l  106— 108 P d ., 6 rd. Byg 8  Tdr. t i l  96 — 
100 Pd. og Havre 7 Tdr. t i l  65— 70 Pd.
H a m m e r u m h e r r e d :  Rug 3 — 6  Tdr. t i l  1 1 2  Pd., Byg
4 —  8  T d r., deraf det 2 rd. t i l  104 Pd. og det 6 rd. t i l  94 Pd., 
Havre 5 — 6 Tdr. t i l  65 Pd. og Boghvede 3— 9 Tdr. t il 92 Pd.
Egnen mellem S k i v e  og H o l s t e b r o :  Hvede 6 — 8  Tdr. 
t i l  124 P d., Rug 2 — 6  Tdr. t i l  110— 120 P d ., Byg 6 — 1 0  
T d r., deraf det 2 rd. t i l  102— 108 Pd. og det 6 rd. t i l  90—  
100 P d ., graa Havre 6 — 8  Tdr. paa lette, 10 — 16 Tdr. paa 
gode Jorder t i l  6 8 — 75 Pd. og Boghvede 4 — 6  Tdr. t i l  
100 Pd.
Egnen mellem R i n g k j o b i n g  og V a r d e :  Rug 3— 5 Tdr. 
t i l  1 0 6 -1 2 0  P d .. Byg 5— 8 T d r. t i l  96 — 106 P d ., Havre
5 —  7 Tdr. t i l  63— 85 Pd. og Boghvede t i l  96— 106 Pd.
Egnen mellem V a r d e  og R i b e :  Hvede 2 6  Tdr. t il
110— 122 Pd., Rug 2— 7 Tdr. t i l  115 120 Pd., 2 rd. Byg
6  — 1 2  Tdr. t i l  108— 110 P d ., 6 rd. Byg 4 --1 1  Tdr. t il 
9 6 -1 0 1  P d ., Havre 3— 20 Tdr. t i l  60— 80 P d ., LErter
8 — 9 Tdr. og Boghvede 4 — 6 Tdr.
Egnen mellem K o l d i n g  og R i b e :  Hvede 5 — 6 Tdr. t i l  
1 2 0  P d ., Rug 6— 10 Tdr. t i l  114— 116 P d ., 2 rd. Byg 8 
Tdr. t i l  106 P d ., 6 rd. Byg 8  Tdr. t i l  100 P d ., Havre 8 —  
10 Tdr. t i l  75 P d ., W rte r 8  Tdr. og Boghvede 8  Tdr. t i l  
106 Pd., men ogsaa ofte mislykket ligesom Kartoflerne.
Den nordvestlige Del af S o n d e r j y l l a n d :  Rug 3— 6 
Tdr. l i l  108— 112 P d ., Byg 8 — 1 2  Tdr., deraf 2 rd. t i l  108 
Pd. og 6 rd. t i l  100 Pd. og Havre 8— 10 Tdr. t i l  70 Pd.
T o n d e r e g n e n :  Rug 6  Tdr. t i l  108 Pd., 6 rd. Byg 1 2  
Tdr. t i l  1 0 0  Pd. og Havre 15 Tdr. t i l  72— 75 Pd.
Den nordostlige Del af S o n d e r j y l l a n d :  Hvede 7— 8 
Tdr. t i l  124— 126 P d ., Rug 5— 6 Tdr. t i l  1 1 2 — 1 2 0  Pd., 
2 rd. Byg 8 — 1 2  Tdr. t il 110 P d ., 6 rd. Byg 6 — 1 0  Tdr. t i l  
95— 100 P d ., Havre 14— 18 Tdr. t i l  70 Pd. og Boghvede 
ncrsten mislykket eller et Par Fold.
S u n d e v e d :  Hvede 8 — 10 Tdr. t i l  125 — 128 Pd., Rug 
5 - 6  Tdr. t i l  115— 118 P d ., 6 rd. Byg 7— 10 Tdr. t i l  100 
Pd. og Havre 1 0 — 1 2  Tdr. t i l  75— 80 Pd.
A l s :  Hvede 1 1 — 1 2  Tdr. t i l  127 Pd., Rug 10— 11 Tdr. 
t i l  1 2 0  P d ., 2 rd. Byg 11  Tdr. t i l  108 P d ., 6 rd. Byg 1 2
Tdr. t i l  105 P d ., Havre 16 Tdr. t i l  75— 80 Pd. og gule 
sErter 9 Tdr.
B o r n h o l m :  Hvede 6  Tdr. t i l  120— 126 P d ., Rug 6 
Tdr. t i l  115— 122 Pd., Byg 7 Tdr. t i l  90— 105 Pd., Havre 
omtrent 7 Tdr. med eu yderst flet Voegt og JErter 5 Tdr.
Det sydostlige S k a a n e :  Hvede 8  Tdr. t i l  120— 124 Pd., 
Rug 7 ^ .2  Tdr. t i l  113 — 114 P d., Byg 9 Tdr. t i l  105— 106 
Pd. og Havre 11  Tdr. t i l  80— 84 Pd.
Det nordvestlige S k a a n e :  Hvede 1 — 4 Fold t i l  115—  
122 Pd., Rug 1— 3 Fold t i l  110— 116 Pd., 2 rd. Byg 3— 5 
Fold t i l  1 0 9 -1 1 4  P d . , 6 rd. Byg 4— 6 Fold t i l  1 0 4 -1 0 8  
Pd. og Havre 8— 9 Fold t i l  8 0 - 8 5  Pd.
